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RESUMEN 
 
 
 
La Auditoría Ambiental es una rama de muy reciente desarrollo; representa la 
respuesta de la profesión contable a la presente época, en la cual existe una creciente 
preocupación por los efectos que las actividades humanas producen en el entorno ecológico. 
 
Es por ello que en la presente  tesis les mostraremos un conjunto de conocimientos 
acerca de la utilidad y aplicabilidad de Auditorías Ambientales en empresas que cuenten con 
un Sistema de Gestión Ambiental(SGA), proponiendo una serie de herramientas como las 
normas, procedimientos y técnicas que permitan la aplicación de ésta, de manera eficiente y 
eficaz, por cuánto éste tipo de Auditoría es nueva en nuestro país; la misma que debe ser 
realizada por  Contadores Públicos debido a que suministran información sobre la cual las 
empresas publicas y privadas con frecuencia basan sus decisiones dando así un nuevo paso a 
la faceta contable; sin embargo si existe interrogantes sobre un hecho materia de evaluación 
podrá apoyarse en opiniones de otro especialista en cuestión. 
 
Además a través de este estudio damos a conocer el tipo de organizaciones que en 
nuestro país  necesitan con urgencia la aplicación de una Auditoría Ambiental, con el fin de 
reducir el Impacto negativo que estas originan tanto al medio ambiente como así mismas; 
dado a que su ejecución implica una mejor evaluación de su situación financiera  ambiental 
y por ende una acertada  toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
  
The Environmental Audit is a branch of very recent development; it represents the 
response of the countable profession to the present epoch, in which an increasing worry exists 
for the effects that the human activities produce in the ecological environment. 
 
It is for it that in the present thesis we will show them a set of knowledge brings over 
of the utility and applicability of Environmental Audits in companies that possess with a 
System of Environmental Management (SGA), proposing a series of tools like the procedure, 
procedures and technologies that allow the application of this one, in an efficient and 
effective way, for how much this one type of Audit is new in our country; the same one that 
it must be realized for Public Book-keepers due to the fact that they give information about 
which the public and private companies often base his decisions giving this way a new step 
to the countable facet; nevertheless if it exists questions on a fact matter of evaluation will 
be able to rest on opinions of another specialist on question. 
 
In addition across this study we announce the type of organizations that in our country 
they need urgently the application of an Environmental Audit, in order to reduce the negative 
Impact that these originate so much to the environment as this way same; given to that his 
execution implies a better evaluation of hi financial environmental situation and for ende a 
guessed right capture of decisions. 
 
